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Versnipperen en meeatomen van bet afgedragen gewas. 
Voor het meestomen van liet gewas worden verschillende metho­
den gebruikt. 
a. De tomaten worden ai of niet opgetrokken, gestreken en in het 
midden van de kap gelegd, (foto 'i en 2), waarna het gewas ver­
snipperd wordt. 
De machine die het gewas moet versnipperen rijdt tweemaal door 
• een kap van 3-20 m (foto 3)« Voor het goed versnipperen is het 
noodzakelijk dat vrij direkt achter het neerstrijken van het ge­
was versnipperd wordt, tevens moet de bovenlaag van de grond, 
gemakkelijk los te maken zijn. De messen van deae machine moe-
ton enkele cm 's door de grond, kunnen malen. Gaat dit niet hv. 
op kleigrond, dan wordt het gewas alleen geplet en niet versnip­
perd. 
Na het versnipperen wordt de grond al of niet gefreesd, gestoomd. 
b. Een tweede mogelijkheid om het oude gewas te verwijderen is de 
planten op te trekken en op twee veuren per k ci *p t.- b o c '± _l j le g li » 
Direkt daarna de grond te stomen. Ka het stomen worden de planten 
naar de pijp geschoven en met een venrentrekker grond opgelet 
? -• 10 cm, waarna het nieuwe gewas> komkommer geplant wordt,, 
Doel 
Ha re gaan of bij bovenstaande werkwijze de kwaliteit van 
liet stomen niet verloren gaat, waardoor de mogelijkheid ontstaat 
van een steeds sterker wordende aantasting van "bspaalde "bodem-
pathogenen. 
Er werd op 4 bedrijven een therraokoppeltest uitgevoerd op 45 ca), 
25 cm er; 10 om diepte, ws.ar'bij o.a. werd vergeleken : 
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versnipperö grondbewerking methode van stomen 
1 + zeilen 
2 + - zeilen 
3 + - molleritten. 
4 + - zeilen + netten 
5 + ~ zeilen -• netten 
6 - zeilen 
Tevens werden, indien mogelijk, thermokoppels geplaatst in de 
plukpaden e n. onder de nok van het warenhuis. 
Ïïitvoering 
Bedrijf 1 De Koning, Yeurseweg 97? Leidschendam. 
Op dit bedrijf, zandgrond, werd het gewas versnipperd waarna do 
grond gefreesd werd. Het frezen van de grond gaf vrij veel moei­
lijkheden, stukken stengels, touwtjes e.d, raakten vast tussen 
de messen met gevolg dat na 2 kappen de machine schoongemaakt 
moest worden. Voor de proefopzet werd een kap niet gefreesd 
waardoor de vergelijking van al of geen grondbewerking toege­
past, uitgevoerd kon worden. 
De thermokoppels 1 t/m 12 werden loodrecht in de gefreesde 
grond in het midden van de kap geplaatst terwijl de nrs» 14, 15» 
16 ; 17» 18, 19 en 22,2J, 24 aan de zijkanten van de te stomen 
oppervlakte (niet gefreesd) via de ernaast gelegen kap werden 
aangebracht. 
Meetpunt 20 en 21 werd evenals de nrs 1 t/m 12 loodrecht in de 
vaste grond geplaatst. 
Zie voor de verdeling van de thermokoppels de plattegrond op 
bijlage 1. 
]:i o e t ve sul t at en 
Er werd met ö zeiler: zonder netten, totale oppervlakte 
!ïn • t> -• r-- rg gereocme. De hiervoor ter beschikking 
~3~ 
staande lagedruk.--ketel had een 'bruto capaciteit van 4 mil j. kcal. 
per uur en levert "bij een rendement van 85 fo 6'JOO kg stoom 
per uur. (0.85 x 4 nilj. ; 533)«-
Uitgaande van een "benodigde hoeveelheid van 10 kg stoom per 
2 • 2 uur per m kon deze oppervlakte van 700 m met bovenstaande 
ketelapparatuur gemakkelijk gestoomd worden. 
a. Gefreesde grond. 
Op "bijlage 2 staan de temperaturen per meetpunt op 45 cm, 
25 cm en 10 cm diepte uitgezet. Op 45 cm diepte ziet men een 
O c geringe temperatuurstijging van 21.5 C tot maximaal 30 C 
na 13 uur stomen, welk opliep tot 38 °C. 8 uur nadat de stoom 
was afgezet (bijlage 3)« 
De temperatuur op 25 cm diepte was na 13 uur stomen 48» 5°C> 
56 °Cj 61,5 °C en 61,5 °C voor de meetpunten 2, 55 8 en 115 
alhoewel de temperatuur iets opliep nadat <3e stoomtoevoer 
was afgesloten, was dese onvoldoende om enig bestrijdend ef­
fect te sorteren. 
Dat de temperatuur op 10 cm diepte bij deine methode van 
grondstomen bijna de 100 °C 'bereikte is duidelijk. 
b, Vaste grond. 
Op 45 cm diepte is dezelfde temperatuurverdeling aanwezig 
is als bij het eerder beschreven object, Een temperatuur van 
gemiddeld 37 j 5 °C bereikt na, 13 uur stomen., welk opliep tot 
40 °C 8 uur nadat de stoom was afgezet (bijlage 4 en 5)• 
De temperatuur op 25 cm diepte lag gunstiger (•+• 5 °C) 
in vergelijking met de gefreesde grond al, 63.5 °C; 64,5 °C 
en 63 °C reap, voor de meetpunten 18, 20 en 23 na 13 uur stomen. 
Op de grafieken 1 en 2 staan de gemiddelde temperaturen 
zowel tijdens als na het stomen uitgeset. Hieruit "blijkt duide­
lijk dat er geen verschil "bestaat tussen de gefreesde en de 
vaste grond. Veroorzaakt door een zeer ongunstige stooinaan-
sluiting ten nadele van de gefreesde grond,. Zie situatieschets t 
Stoomleiding 
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Herben 1 an t i n g 
Ter oriëntatie werden zowel van de gestoomde, als niet-
gest-oomde grond, "beide wet het versnipperde gewas monsters 
meegenomen waar -i 1 week na het stomen tomateplantjes met 
gespreide zaadlobben in werden geplant» Voor elk object 
2 zaaibakjes met elk 35 plantjes. 
Tijdens de groei werden de zieke c.q. dode plantjes 
geanalyseerd op bodempathogenen. Be gevonden schimmels waren 
Pythium, Phytophthora nicotianae en Rhizoctonia solaniV 
ITa 6 weken werden de planten inet de navolgende cijfer­
code beoordeeld op aantasting. 
5 = afgestorven planten 
1 = gezonde planten 
Versnipperd niet gestoomd 
cijfercode 5 4 5 2 1 
aantal planten A 33 - 1 1 
B 27 4 2 2 » 
Versnipperd wel gestoomd 
cijfercode 5 4 5 2 1 
aantal planten A - - 5 50 
B 1 - '7 27 
De zwaarste aantasting van resp. 97 en 100 (ß werd verkregen 
indien het gewas werd versnipperd en er niet gestoomd werd. 
Het aantal planten onder 2 bij het object versnipperd wel 
gestoomd, is niet betrouwbaar. De bruinverkleuring van de 
wortelpunten kan zowel door een pathogeen dan wel door natuur­
lijke afsterving veroorzaakt zijn. 
Samenvattlng 
1) De resultaten van het zeilen-stomen op dit bedrijf waren 
niet b evre dige nd. 
2) Dank zij de zeer ongunstige stooinaansluiting werd er geen 
verschil ontdekt tussen beide objecter.. 
3) De zwaarste aantasting van bodempathogenen na hetbep]anting 
werd gevonden indien het oude gewas werd versnipperd en 83? 
niet gestoomd wer;]. 
_r;_ 
Conclusie 
1) Boor het meestomen vati het versnipperde gewas waarbij cio 
grond niet wordt losgemaakt wordt; de kwaliteit van het 
stomen slechter. 
2) Wordt echtere de grond gefreesd of gespit - op de meeste 
gronden nodig voor het verkrijgen van de beste stoomre-
sultaten -- dan is bet gevaar niet denkbeeldig dat ver­
snipperd toiriatemateriaal in de diepere grondlagen terecht 
komt. Mocht door welke omstandigheid slecht gestoomd worden 
dan is dit oude materiaal een ideale voedingsbodem voor 
Rhizoctonia soiani en Phytophthora nicotianae. V/aarbij 
Rhizoctonia solan.i zeer snel door de daarboven gelegen 
steriele grond kan groeien. 
Bedrijf 2« 
Op het bedrijf van L. Vieveen, gelegen aan de Veurse 
acht erve g te Leidschendam, werd het tomategewa.s versnipperd 
waarna de grond gestoomd werd door molleritten» 
Poel en opzet ; Zie onder bedrijf 1 punt 3. 
U.itvo e ring 
Deze zandgrond werd niet bewerkt daar anders geen molle-
ritten getrokken konden worden. Deze molleritten werden op 
een diepte van 50 cm en een onderlinge afstand van 35 om 
getrokken door middel van een molploeg en lier. De onderlinge 
afstand van deae ritten bleek nogal te variëren. 
De te stomen oppervlakte, 3 kapper», met een lengte van 
+ 40 m, werd vanuit het midden gevoed; hiervoor werd 
gebruik gemaakt van een lagedrxik--ketel 0,5 ato met een ca-pa-
citeit van 2 milj„ kcal, 
Tesiperatuurmetingen werden d.rn.v. thermokoppels, ver­
deeld over de gehele proefruiarte, op 45 om, 25 era en 10 cm 
diepte verricht* De meetpunten 4-5-6 en 19-20-21 waren ge­
plaatst in de plukpaden. 
Voor de verdeling 5-,ie pen de plattegrond op bi j].age 6. 
Meetresultaten 
Op "bijlage '( et aan de temperaturen per meetpunt per 
uur op 45 cm, 25 o.i en 10 cm diepte weergegeven, terwijl op 
grafiek 3 de gemiddelde temperaturen zijn uitgezet. 
Bij een tijdsduur van 12.5 uur bleek de maximaal en 
minimaal "bereikte temperatuur op 45 cm diepte resp. 65.5 C 
en 39 °C te 'bedragen. Er blijkt bij het stomen door molle-
ritten wel enige dieptewerking op te treden maar bereikt 
toch niet het gewenste niveau. 
Ook blijkt de temperatuur op 25 cm diepte nogal te 
variëren vermoedelijk veroorzaakt door vrij grote schom­
melingen in de onderlinge afstand terwijl ook de kans van 
plaatselijk instorten aanwezig is. 
Ondanks de vrij hoge gemiddelde oppervlakte-tempera-
tuur van 81 °C bleek de variatie tussen de afzonderlijke 
meetpunten op 10 cm diepte groot, nl, 24,5 °C voor meet­
punt 12 tot 100 °C voor de meetpunten 15? 21 en 24. 
Herbeplan t i rg 
Ook van dit bedrijf werden de navolgende monsters ge­
nomen : versnipperd + stomen en versnipperd niet stomen. 
In deze grond werden cp dezelfde vrij ze als beschreven bij 
bedrijf 1, jonge tomateplantjes gezet. Na beoordeling 
werden de volgende cijfers verkregen. 
Versnipperd niet gestoomd 
cijfercode 5 4 3 2 1 
aantal planten A 34 1 - - -
B 32 2 - 1 
Versnipperd wol gestoomd 
cijfercode 5 4 3 2 1 
aantal planten À - 2 33 
B - 3 32 
5 = afgestorven planten 
v -4 - / jï aangetast 
1 - gezond. 
Evenals bij het vorige bedri jf een uitval van ICO -p 
-l'­
indien het oude gewas versnipperd werd en er niet gestoomd 
werd. 
Het aantal planton, vermeld onder cijfercode 2 is 
ook hier niet betrouwbaar. 
Samenvat t ing 
1) De onderlinge afstand van de molleritten kon plaatselijk 
sterk wisselen. 
2) De bereikte resultaten waren bij d.eze methode van grond-
stomen op 25 en 10 cm diepte variërend. 
3) Er werd wel enige dieptewerking geconstateerd maar de 
bereikte temperatuur was uit oogpunt van ziektebestrij­
ding te laag» 
4) De sterkste aantasting van schadelijke bodem-organisme 
werd verkregen indien de grond met het versnipperde 
gewas niet werd gestoomd. 
Conclusi e. 
1) Gezien de sterke aantasting van schadelijke "bodem-
organisme in grond met afgedragen versnipperd tomate-
gewas en de zeer lage oppervlakte-temperaturen die 
bereikt worden bij deze methode van grondstemen is het 
versnipperen van het gewas waarschijnlijk niet de 
juiste methode om de volgende teelt met succes te kunnen 
starten. 
Bedrijf 3 
Inleiding 
Op het bedrijf van W*. „Hendriks , te X-sia-
BßiieuÄam werden de middenrijen niet opgetrokken. Alle tomate-
planten werden in het midden van do kop ne erge s treken en ver­
snipperd waarna gestoomd word door middel van zeilen waar "bi j 
onderstaande vergelijking gemaakt kon worden. 
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Doel zie onder bedrijf 1. 
Opzet : 
Er werd een éénmalige thermokoppe1test uitgevoerd tussen 
zeilen al of niet overspannen met nylon netten. 
Uitvoering 
2 Er werden 6 zeilen, gezamenlijke oppervlakte 65O m , ge­
stoomd met een 1 agedruk-ketel vs.n 0,6 ato en een capaciteit 
van 5 milj. kcal/h. 
De thermokoppels 1 t/m 12 werden geplaatst in het object 
zeilen-stomen met netten en de nrs. 14 t/m 24 in het object 
zeilen-stomen. 
De meetpunten 1-2-5 > 7-8-9; 14-15 en 19-20-21 werden in de pluk 
paden aangebracht terwijl de overige koppels onder de nok 
van het warenhuis in de losse grond werden gezet, waardoor de 
mogelijkheid ontstond om vaste en losse grond met elkaar te 
vergelijken. 
Temperatuurmetingen werden op 45 om, 25 cm en 10 cm diepte 
verricht. 
De verdeling van de thermokoppels staat weergegeven op 
de plattegrond op bijlage 8. 
Me e t r e sultaten 
&. Zeilen stomen met netten. 
Op bijlage 9 staan de tempera,turen per meetpunt per 
uur op 45 cm, 2.5 cm en 10 cm diepte weergegeven, terwijl 
op bijlage 10 de temperatuur 11a het stomen staan vermeld. 
Onder invloed van het stomen steeg de temperatuur op 
45 cm diepte na 12 uur stomen tot maximaal 57 °G welk op­
liep tot 46 °C 9 uur nadat de stoomtoevoer vas afgesleten. 
Tussen de meetpunten op 25 cm blijkt een verschil 
te bestaan tassen de koppels geplaatst in de plukpaden 
en onder de nok (vaste en losse grond). 
'Voor de vaste grond 87,5 en A6 °C (meetpunt 2 en 8) f en 
90 en 71 s 5 °C (meetpunt 5 en 11) in do loose grond, 
Zie grafiek 4* 
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De oppervlaktetemperatuur bereikte na 2 uur stomen 
overal de 100 °C. 
b. Zeilen stomen zonder netten. 
Op bijlage 11 staan de temperaturen per meetpunt per 
uur op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte weergegeven, terwijl 
op bijlage 12 de temperaturen ra het stomen zijn uitgezet. 
Van enige dieptewerking was bij het alleen zeilen stomen geen 
sprake. De bereikte temperatuur nai 12 uur stomen bedroeg 
gemiddeld 24 °Cc, 
Op 25 cm diepte blijkt de temperatuurverdeling duidelijk 
minder te zijn dan bij het vorige object. De maximum-tempera-
tuur die bereikt werd was 62,-5 °C gemeten voor meetpunr 17« 
Ook hier is een duidelijk verschil tussen de thermo­
koppels geplaatst in de plulcpadea en die welke gezet zijn 
onder de nok van liet warenhuis. Vergelijk eventueel de meet­
punten 14, 20 met de meetpunten 17 en 25 op grafiek 4 £> 
of bijlage 11. 
De oppervlakte-temperatuur (10 cm) bereikte niet de 100°C 
dit in tegenstelling tot het object zeilen met nylon netten 
waar de 100 °C al na 2 uur stomen bereikt werd. 
Zelfs de invloed van de vaste grond is op 10 cm diepte 
gedeeltelijk terug te vinden. De temp era. tuur in de harde grond 
is lager in vergelijking met de temperatuur in de losse grond. 
Vergelijk de meetpunten 15» 21 met de meetpunten 18 en 24 
op bijlage 1*i. 
Sa .m e n vatt i ng 
1) Het zeilen stomen overspannen met nylon netten blijkt dui­
delijk beter te zijn dan het alleen zeilen stomen (ver­
gelijk de gemiddelde temperaturen op grafiek 5) alhoewel 
niet alle meetpunten aan de gestelde eisen voldeden. 
2) Er blijkt een duidelijk verschil te zijn tussen het al 
of niet 1 os zijn van de grond ten nadele van de vaste 
grond. 
5) De dieptewerking bij beide objecten was slecht. 
-10-
C one lus .ie 
De kwaliteit van het zeilen stomen wordt nadelig beïn­
vloed door het versnipperde gwas mee te stomen. 
Door het versnipperen kan of wordt geen grondbewerking 
toegepast met gevolg dat er een slechte temperatuurverdeling 
ontstaat zowel cp 10 cm als op 25 cm diepte. 
Bedrijf 4 
Inleiding 
Op het bedrijf van L. Hendriks, Westvlietweg te Leidschen-
dam werd het gewas niet versnipperd. Het oude afgedragen torna-
tegewas werd meegestoornd en na het stomen uit het warenhuis 
geruimd. Door deze behandeling kon de kleigrond noch gespit 
noch gefreesd worden, wel was deze kleigrond goed. gescheurd,, 
Doel en opzet : Zie onder bedrijf 1 punt 6. 
Uitvoering 
2 Er werd een tot&le oppervlakte van 900 m gelijktijdig 
gestoomd met een la.gedruk-ketel (0.6 - 0.7 ato) en een 
capaciteit van 4 milj. kcal/'h. 
De thermokoppels werden over de proefkap verdeeld (platte­
grond op bijlage 13)- Bs nrs. 1-2-3 -en 10-11-12 werden ge­
plaatst in het plukpad en de overige meetpunten onder d.e nok 
van het warenhuis. 
Temperat-uurmetingen werden evenals op de vorige bedrijven 
op 45 cm,, 25 cm en 10 cm diepte verricht. 
Me e t r e sul t a,t en 
Op bijlage 14 zijn de temperaturen per meetpunt en per 
uur op bovenvermelde diep be uitgezet terwijl op bijlage 15 
de temperaturen na het stomen zijn vermeld. 
De gemiddelde temperaturen., zowel tijdens als na het 
stomen, zijn uitgezet op resp. grafiek bA en 6ü. 
-li-
Zowel de temperatuur op 45 cm alp op 25 cm en 10 cm waren 
na 6 uur stomen zodanig dat i.p.v. 12 uur stomen na 6 uur gestopt 
kon worden. 
Door het geringe aantal meetpunten werd direkt nadat de 
stoomtoevoer was afgesloten het stoom-zeil teruggeslagen om 
aan de hand van geijkte thermometers de temperatuur op 10 cm, 
25 cm en 35 cm diepte te bepalen. 
Aangevangen werd bij het betonpad waar op iedere twee meter 
lengte 3 x gemeten werd op eerder vermelde diepten. Deze tempera-
tuur-waarnemingen staan vermeld op de bijlagen 16 en 17• 
Ook hier bleek dat zowel op 10, 25 en 35 cm de temperatuur 
een hoge gemiddelde waarde bereikte van resp. 94°C, 91*8 °C en 
75,1 °C. 
De laagste temperaturen werden gemeten tussen 0 - 2 m (direkt 
bij stoominlaat) en tussen 22-24 m afstand (einde van de kap-
1engte). 
Samenvatting 
De resultaten behaald met zeilen stomen op dese goed gescheurde 
kleigrond waren veelbelovend. 
Conclusie 
Het meestomen van het gewas - inhoudende dat geen grondbe­
werking voor het stomen wordt toegepast - is onder de omstan­
digheden als bovenomschreven goed mogelijk... 
Op deze harde gescheurde kleigrond verliep het versnipperen 
echter niet succesvol. 
De Proefnemer. 
L.J. Nederpoi 
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Temperatuur op 45 cm diepte, losse grond. 
bijlage 2 
bedrijf 1 
Heet-i t i i 
punt ' 3b 1 4 Î5 6 7 8 
1 ',22» 5 j 22. 5 ! 22 I 22 22 22 
4 J21.5 J 21.5 j 21 2 'i 21 21.5 
7 j24 ! 24 js3. 5 23» 5 24 24 
10 121.5 I21.5 '21.5 ! 1 1 1 1 1 
21.5 22 23 
1 f 1 1 1 1 
Temperatuur op 25 cm d .epte, losse grond 
IE 1 
2 >23.5 125.5 127.5 2-9.5 32.5 35.5 
5 {23. 5 ! 27 po. 5 34-5 39 43 
8 f26 ! 30. 5 j31 40 45 49-5 
11 S27 ! 34-5 Î39 1 1 1 ! 1 1 
43 47.5 51 
1 1 1 ! 1 1 
Temperatuur op 10 cm d -epte, 10 S S ö grond. 
3 . ;6o 563.5 171 76 79 81 
6 '172.5 [73.5 586.5 90 91 9I.5 
9 Î82 184-5 ls9 1 ! \ 91 92 93 
12 f92 Î 91 • 5 l94 • 5 i ! 1 1 I 1 
95 95 96 
! 
9 S 10 11 
1 
12 ! 13 
23 l23.5 1 24.5 25.5 1 27 
22.5 I23 24 25 I 27 
25 125 27 28 1 30 
24 ! 25 
1 1 1 
26 28 J 29.5 
1 1 1 
38.5 140.5 43-5 
1 
45-5 1 48.5 
46.5 j 49-5 52 54 1 56 
53 155 57.5 59.5 ; 61.5 
53 155 1 1 i f 
57-5 59.5 1 61.5 
1 1 | 
83 1 84 85 
I 
85.5 1 86,5 
92 J 92 92 92.5 1 93 
93.5 j  94«5 94 94.5 ! 95 « 
95.5 I95.5 1 1 
96 96.5 1 96 1 { 1 
Temperatuur op A 5 c?;; cliepte na hei stomen, 
bijlage 3 
bedrijf 1 
Me et mm t 
4 
7 
10 
Temperatuur 
2 
8 
11 
Temperatuur 
3 . 
6 
9 
12 
r 3 
28 
28 
31 
31 
op 25 cm liepte 
j 5O.5 52.5 
| 57-5 58 
| 63 63.5 
! 62,5 63.5 
0 _s, 0
 
0 & liepte 
S 85.5 73-5 
| 90 75-5 
| 90.5 73-5 
| 92 77 
30 131« 5 
1 
É 7. 7. 
1 s 3 1 ; 33.5 
3C ! 32 ! 33.5 ! 34 
33 135 I 36.5 j 37 
33 ! 35 ! 36 ! 37 
het 
53 
58.5 
62 
61,5 
het s 
tomen. 
<^r> 
55.5 
59-5 
59 
L G-Tl G li « 
6 5.5 ! 59 157 
66. 5 1 60 bs 
69 ! 63 { 
68 ! 62 1 ! 59.5 
51.5 
54« 5 
58,5 
58 
bijlage 4 
bedrijf 1 
Temperatuur op 43 cm i "p O G y "V LX. uj l' V.2 rond. 
Me e t -
punt 
r f 
! 3h 4 R S 
\ 
I 6 I~7 1 8 
*T~" ! 
! 9 10 
•" 
11 12 13 i „4 \ „ J 
! I 14 
i i i 
! 1 ! 
-, , 
17 121.5 21.5 21 ! n ^ ! d. 1 1 22 24 •25.5 27.5 30 34 37 
22 121.5 ! 1 
21.5 21 ! 20.5 1 1 
21 22.5 ! 2 2 1 i 
23 24.5 26 28 
Tempe 
1 1 
ratuur op 25 cm 
1 1 
diepte 5 vaste grond. 
i 1 
15 i i i 
1 1 1 
1 1 1 
18 ;23 25 28 ; 33 39 45.5 150 54 57.5 60.5 63.5 
20 [25 1 28 32 ! 37.5 1 43 49.5 '53 1 55.5 58,5 61.5 64.5 
23 523 I 1 
rs /" 
£ O 30 ! 36.5 
1 1 
43 50 ï R * R 1 J J « J 1 
\ 
56.5 59 s A 0 I 6 3 
Tempe 
1 1 ratuur op 10 cm 
! 1 diepte 5 vaste °'rond. 
1 S 
16 '40 50 56 ! 70 t 77.5 82.5 ÏÖ/i 85 86 86.5 87.5 
19 '62.5 1 65 79 Î 87 1 90 92.5 
! 0 p R 
1 92.5 93 92.5 92 
21 [68 1 7O.5 77. 5 S 86 88 90 i 90 i 90 90» 5 91 92 
24 •63 
1 1 
72.5 79. 5 |93 
t 
! 
94 95-5 {94-5 
! 
94 94 94 94 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen-
Meetpuni 1 h 
14 
17 
20 
! 38,5 
29 
Tenrneratuur op 25 
15 
18 
20 
23 
66 
63,5 
16 
19 
2 1  
24 
! 87.5 
! 91.5 
91 
cm diepte na. liet 
Temperatuur op 10 
41.5 
3I.5 
66 
67.5 
63.5 
61 
85 
80.5 
43.5 
53.5 
65 
65 
62.5 
44.5 
35 
stomen 
63 
63 
6 1  
cm diepte na het, stomen 
75 
78 
73.5 
79 
70 
74 
68 
73.5 
45 
35-5 
62 
61.5 
60 
67 
71.5 
65 
70.5 
% 
; 
„.•s: -v ••••4s:."; <:'t-
v^ ;"" 
}J» 
4 
SVrA^ ÏKâHV 
X3 
::: :r:rCTasnS';-. " . ïy-»iiSP'i ï.-; 
7" 
35 
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0 
H 
P. 
I 
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/4 l. 
;:7v--:_ ; '•VW";-!:- '* 
74 
Kl 5 
16 
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r/:~ï.-••rx.;,-
V. • q 
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H 
BIJLAGE 7 
bedrijf 2 
LfA LTs LfA ITA LfA ' LfA LfA LfA LfA LfA 
HjO} • • • • • « • « • • 
CM KA CM KA o- OA KA KA «vd- Oi Lf*\ CM CO vo O [>- KA ^ O OA O Ô 
T- LTN ^1- KA VO VÛ t— OA ^O CO OA VO LfA OA CO CM O CO O \— 
Y" 
ir\ LTA Lr\ LfA Lf\ LfA LfA LfA Li~\ iJ.^ 
• • » « 9 • • e • O * O O 
C\J CM Y~ CM vo t— T— CM CM v~ KA KA CO O LfA VO O ^|- O CO O O 
V* LTN •sf KA VO VO L"— ÖA VO CO OA vo O LfA OA CO CM N CO V- Y— 
LfA l/A LfA IT\ LfA LfA LfA IIA 
• • • • • • • O o 
ON CO T— VO OA O CO O O CM CO CM O O CM Lf\ ^ O L'— O ó ^— tOv ITA VO vo OA VO CO CA VO O 
v~ 
LfA OA C"— CM Y- CO Y"~ ^— 
LfA ir\ ITA LP, LfA LfA LTN LfA LfA 
• • • • • • • • • O O CJ 
O VO vo OA CM t— o- CO CO Y~ CO OA O IfA t— OA O vo O O 
v~ KA KA t-T\ LTn LfA M3 CO IT\ CO OA LfA O CO VO CM v- CO N — • 
t-fA LTA LfA IfA LfA IC\ LfA LfA 
• • • » • • * O • O O 
GA KA KA D^ O CM LTA OA vo m O CO O Y" Y" o O O k\ KA ^J. KA ITA U"A LTA CO \r\ CO OA ir\ ^i" CO VO CM Y- co *s— v-
_ — I» KU «SU M-™« « « «  
ir\ ITA ITA LTA ITA UTA LTv irA 
• c * « t » e * O O o 
co co OA LfA r— O Y-" O t— CM CM OA co r<A O UA O "vi- O 1™ O O 
CM KA ïOv KA KA UTA u~A LfA CO LfA tr- OA LfA O KN lf\ CM y~* CO •>— v~ 
- - -— - - -
LT\ LfA ITA Lf\ ITA LfA LfA LfA LfA 
• • • • • • • O a a O LfA O O 
LTN LfA CM LfA CO CO vo K"\ C-- OD l>- CO OA O v- OA LfA O • O CO 
CM KA KA K\ CM •vi" OA ^Tj- KA VO ^}- CM Y- CO \— 'S— 
• M M 9MM ...... - — r» ~ - - - - « 
ir\ LfA LfA. Lf\ LfA LfA LOi LfA 
• • • • * • • • O O 
VO KA CM O r-r\ VO KA ^— LT\ K^, ITA CO ^r O t--vc> O LfA O v~ Ô 
CM KA KA KA CM ^f" KA t— ^j- OA O CM Lf\ CM v- r>- T- ^— 
— « •" "" " ~ ~ ~ 
LfA UfA LTA LfA ITA LfA ir\ ifA LfA 
• • • • « • • • O « O O 
LCA CvJ CO O OA LfA OA CA KA CO OA O LfA C-— r-'~N VO O ï^~" co <3 
CM CM CM KA CM ka KA CM VO KA [>- OA NA O 'S— CM '-J" KA CVJ T"~ LfA Y s— 
LfA LTA LfA L'A LfA LT\ 
• • « • c » O 
O LfA LfA [T— CM CM- OA LfA vo Kj- CO *•— vt OA KA OA CO O VO Vf.' CO 
CM CM CM Cvi OJ r^A CM CM Lf\ KA vo OA ro. OA CM KA CM (AJ ^- K\ OA 
—  — -—  — —  —  —  —  — •" —  —  **""• —  —  ~  — — 
LfA LTA ir\ LfA LTN. LfA CD LfA LfA LT\ LfA 
• • • • • • • *• -P • • *• « f 
CD KA OA CM CM LTA \— VO ITA (D CM LfA 0\ — i>- OA CM ft KA OJ LfA OA O OA Y— 
-P -5— CM CM CM CM CM CM _o CM ^1- <M VO OA CM OA 0 CM KA CM CM O Cvi x^ " CM ft ft •H ... Y" 
0 0 
•H LfA LfA •H Lr\ î LfA 
« • Ti LfA LfA LP\ a • f 
CM ON O O CM — vo ITA O • ^i- • OA 0 • —  O CM UA rr\ CM LTA vi- KA 
a \~~~ CM CM CM OJ CM CM a CvJ CM CvJ KA C— KA LfA CM CM CM KA LfA CAJ CA! CM 
O O KA LC\ CM O 
LfA LfA LTN U~A CM lf> irA ft IfA LfA LfA 
• » • « O • « • ft CO OA O CM O O O Pt OA OA O o vcj O CM v- KA CM LfA LfA KA KA CM 
O y~ y— v- CM CM CM CM CM O T- v- Cv' 4jj- CM CM CM CM CM KN. CM CM CM CA! 
U 
"" U 
M> mml M 
i 
P» £ 0 
2 <D P» 
-P -P -P 
o3 
Z3 U U 
0) ft 0.) Q) ft -P v~ F- O VO o\ CM PH Cvi IT\ CO — L O ft K^vVD 0s-. CV ifA CO -<j- i 
a 0 v~ v— CM S — CvJ \— ^— CvJ 
°! 
CD ,Q) Qj 0 
EH EH & 1 
«.. .« »*> ~ «. •f» mrt » — «« — «r, -• «c tt« ^ ** mm .m w. « •••» — e.-. " — -- —• »" *"* *"• t - « » 
' j Q S i t ' c . L L ' i m n ' " r : : < y v - . f - A  
: O h ,/ - « ,.. u 
7 ?  
•7 
X* 
a 
? 
y o ?; 
' " n "Î5X.-TE . : " " .-,Ä; -, •>...; i <;.-.; :-
ïü'Sr:,' 
'' v'-
n 
X 27) 
•/ ''t'Tlaigi 
1 - i'! -: -f 
X?!? S 
2/ -;: 
Î4 
iï -••;• 
R 
f; ' :-
& v.; 
'A » I -t/V; ) ?. 
"*. 14 .t/m U 
ZPJJ.CM -f-< natten 
r.c;.y.?ji yicv CM 
bijlage 9 
"bedrijf 3 
3 CD -P -P 
0 Ö 
CD S 
S <D 0 O -P 
CQ 
£ O) !—i •H 0 N 
• 
\r\ LfA ITA 
• • • O O O O 
CM LfA CM O- O VO Y-* O O O O 
v- KA r-r\ CM CM CO OA ^r t— T— %— v-
IfA LfA LCA 
• • • O O O o 
v~* CM m CM rr\ c— O ir\ CM O O O O 
V- KA KA CM CM co GA t-- * T_ \~- T- "5— 
LT\ LP\ 
<• • O o o O 
o O Lc\ CM KA O KA CM O O O O 
'S— KA KA .CM CM C0 CA O- •V— V- V" r-
-—, ___ 
ir\ LCA 
a\ VO O O v- vo OA OA CM O o O O 
OJ NA CM CM l>~ CO KA I>- O O O O 
T~- r- T— ^— 
a «a M « «  —  „» - - - - -
LT\ UA LfA LT\ 
co 0 * • • O O O O 
NA CO O O CO CO CM O O O O 
CM CM CM CM vo CO KA t— v~ V" 
LfA ïrA UA LiA 
• • • • O O O O 
[>- T— UA OA OA CO co V' O O O O 
CM CM ^— Lf\ CD NA O- t— r- s— T~ 
"•* "** « •  — —  **• M»»«» M a» — «s. •» m* 
LCA UA LfA 
• • • O O O O 
vo O (M O OA CM CO CM OA O O O CD 
CM CM CM f — co KA VO •S— v~ V- v~ 
— - —  —  —  — -— - —  — —  —  —  —  
LfA 1 r\ LfA LF\ UA 
* « • • • O O O O 
Lr\ O ^— O OA O *CJ- O •5— O O O O 
CM CM CM •s— KA co rr\ vo ^— v~ v~ V— 
LTA 
• O O O O 
T~ •s— O O KA KA r-~ T- O O C3 O 
C\J CM CM CM CM t*— Ki v~ v- •i— "v— 
ir\ I/A Li'A LfA UA 
• fc • • » O o O O KA s— V v- O V KA 1>- O O O O 
OJ CM CM CM CM CM CM V" v_ •r-
~ - -— M 
0 LC\ CD LIA 0 
-p • -P • -P ft C\J \— CM — v- PH v- CM KA ft O O O O 
CD CM CM CM OJ Q) CM CM CM CM Q) O O O O 
•H •H •H •*— v~ \— v~ 
'b rd •d 
a Ö S 
O UA Lr\ O LCA UA C) 
ra « • « •> LTS OJ CM — %— UA CM KA v— (.M o ^R vo v~ 
\— CM OJ CM CM CM CM CM CM CM "J" KA t— OA t— 
ft ft ft 
O O O 
fH u U & Pi £ (D £ $ 
-P -p -p -P 
có £ cö ctf 
TH 14 U 
0 PH v- ^1- t>- O 0 CM ITA CO v— CD NA vo 0\ CM ft -P v- ft v- ft \— £ ö) u': 3 CL) CD 0) CD 
EH . _ _ — « ». Jzi- — ~ 
bijlage- 10 
bedrijf 3 
Zeilen stomen met netten 
Temperatuur op 45 cm diepte, na het stomen 
Meetpunten 1 h 3 5 7 9 
-
1 57 41 42.5 •44 45 
4 39 42 44 45.5 46 
7 23 25 26.5 28 30 
10 25.5 28.5 30 
\£
\ ""
'a \— N*\ 
33 
Temperatuur op 25 cm diepte na he t stomen 
2 85 79 75-5 72.5 69.5 
5 88.5 84 80.5 76.5 73 
8 48 52 53.5 54 53.5 
11 71.5 70 67.5 65 62 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
3 97.5 88.5 82 76 71 
6 97 86 79 73.5 68.5 
9 86.5 76-5 70.5 66.5 62.5 
12 96.5 77 68 68.5 59.5 
bijlage 11 
bedrijf 3 
LPs LT\ LC\ LPs Lr\ ir\ LPs 
• • e e * • • 
CM vo CM xj- CO CM co ir\ OA — O-
v~ CM CM CM ^1- MD *\t- LIA CO OA OA OA 
LP\ LT\ LPs UA ITA V' • « • • • 
7~ ir\ CM KA vo O Lf\ KA OA 's— O-
CM CM CM VO LTA CO OA OA OA 
ir\ 
• 
*"•*" 
O m r~ r>p\ m CT-, *vj~ Cv1 OA O 00 T- CM CM CM v^ - LPs LTA CO OA OA OA 
ir\ Ln LP\ LPs LPS 
• • • • • 
OA KA v~ CM O LTS O CM OA CO O OA 
CM CM CM un LPs t>~ OA OA OA 
La LT\ LPs LP\ LfA 
« » • • • 
CD CM O f— v" vo OA t>- CO CD OA 
CM CM c\i KA lP\ hT\ t — OA CD OA 
tT\ LT\ IC\ LPs LPs 
• • • • • 
t— v~ OA O VO CM LPS LPs CO CO OA 
CM *>— CM KA KA t~— OA CO OA 
LTA LP\ LPS UA 
• »• Q O 
vo 'S— CA O \— R— OA O KA CO VO O 
CM •s— CM KA CM I>~ OA CO v-
LP\ LPs LTA UA 
• • • s O 
LPs OA ON CD VO VO LPS O O 
CM Y- V" CM N~\ CM I-Ps [>- OA CO V" 
IT\ m Lf\ LPS LPs LPS 
* • » • • « O 
%— O O GA CM CO CM OA O 
CM CM CM CM CM CM CM VO OA [>-
LTA ir\ IXA LPs 
• • • • 
KA \— O O CM LP\ T~ LPs OA VO KA co 
CM CM CM CM CM CM CM LP\ CO O- OA 
<D <D LP\ LPs LPS (D ITA 
-P -P • • • -P • 
Pi CM CM V" N— Pi V- KA — CM Pi ITA KA LP\ 
0) CM CM CM <D CM CM CM CM a> LPs i>- vo OA •H •H •H 
rd rd 
0 ur\ A LPS LPs S LPs LPN LT\ O m O » • o • • • 
CM V— v~ V— rfA T— CM CM r— O 
m ^— CM CM CM LPs CM CM CM (M O VO UTA OA 
CM •?— 
PH _• » m • • - --, Pi Pt km mm u» m» 
O O O 
u U u 
2 2 $ $ 0 0 
-p _p -P -p 
cö Ö tö 
2 u u 
(D Pi VO ON CM O -4" t—• O K\ G) \r\ a") 
Pi -P T— CM P-i v~ CNJ CM P, ^— CM O.J 
ö (1) H r-i CL) <D <D Q> EH è-L. — — — — — -, [•-: «-f.». ... «... -V, u*. •****> mm JH ^ »*> n » «U !*•» r.. ... 
bijlage 12 
bijdrage 3 
Temperatuur op 45 c:.n diept 
Meetpunten 1h ! 5 5 7 9 
16 28.5 j 3 ' • 5 34 36 37.5 
19 24 ! 26 i 28 30 32 
22 25 | 27.5 
I 
29 31 32 
Temperatuur op 25 c 11 diepte 
' 14 51.5 55.5 57 • 56.5 55.5 
17 69 66.5 65.5 63 61 
20 51 54.5 56 55.5 54.5 
23 57.5 58 57-5 56 55 
Temperatuur O O
 
O tl diepte 
15 82 75 69.5 64.5 61 
18 92.5 81 73 69 68 
21 88 79.5 72.5 66.5 62.5 
24 90 77 69 63 58.5 
[tp >in:-> i-Jjin 
45 C:n f!l.C;XU}. 
bijlage 14 
"bedrijf 4 
Zeilen stomen 
Temperatuur op 45 cm diepte 
1 
4 
7 
10 
Temperatuur op 25 cm diepte 
0 h 1 2 5 
" 1 
4 5 6 S ! 
! 
24.5 24 24 23.5 25 95 99 | 
22.5 22 21 .5 21 22 48.5 75 I 
22.5 2.2 21 r-5 21.5 22 23.5 
i 
32.5 i 
i 
I 
I 
2 25 24 
5 23 22.5 
8 23 38.5 
11 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 25 25 
6 25 26 
9 45 100 
12 25 95 
24 24.5 26.5 89 99 
22 47 98.5 98 98.5 
76 89-5 95 98 98.5 
25.5 37.5 82.5 99 99 
66 100 100 99.5 99 
100 100 100 98.5 98,5 
100 100 100 99«5 99 
bijlage 15 
"bedrijf 4 
Zeilen stomen 
Temperatuur op 45 om diepte na het stomer) 
1 ; 95 ; 84 [ 76 « 70 
4 ! 69 ! 62 ! 60 ! 58 I  I i i  
«7 S ! I ! 
1 i i l I 
10 ! 44 | 47 j 49 I 49.5 
Temperatuur op 25 ca diepte na, het stomen 
2 | 95 | 84 | 76.5 | 70 
5 ' 96.5 ! 89 ! 82.5 ! 76.5 
8 ! 97 ! 88.5 ! 82 ! 75.5 I  I I I  
1 1  !  I i !  I I I : 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
5 i  93.5 S 76 ! 67 S 60 .5  
6 ; 90 !  73 .5  j  66 J  61 
9 j  88.5 j  74 .5  j  67.5 j  62.5 
12 ! 91.5 1 75.5 ' 67,5 i 62 
bijlage 16 
bedrijf 4 
Zeilen stomen 
Afstand vanaf 
pad in m 10 cm 25 cm 
t 1 
55 cm \ i 
0 - 2 m 92 94 52 ! 1 
96 92 52 ! 
100 100 64 j 
1 
2 - 4 98 98 80 ! 1 
98 98 72 1 
98 98 80 ! 1 
4 - 6 100 96 
1 
80 j 1 
96 95 78 ! 
96 100 82 ; I 
6 - 8  98 98 92 1 
98 96 86 ! t 
98 100 80 J 1 
8 - 1 0  94 94 
! 
80 [ 
96 90 86 j 
98 96 92 j 1 
10 - 12 96 90 
i 
78 i 
92 92 62 ! j 
90 88 80 J 1 
12 - 14 92 92 84 I 
94 84 78 j 
94 94 56 1 1 
14 - 16 89 88 
i 
70 ! 1 
90 90 9° t j 
92 90 88 î 1 1 1 
bijlage 17 
bedrijf 4 
Zeilen stomen 
Afsta/nd vanaf 
pad in m 10 cm 25 cn^  
1 
55 cm ! 1 1 . _ I 1 1 
16- 18 92 90 68 i 1 
92 92 86 ; 
92 94 ' 80 1 
1 
1 8 - 2 0  90 90 66 ! 1 
94 92 78 ! 1 
90 90 78 1 1 
20 - 22 92 84 70 1 
92 84 66 j 
92 86 82 ! ! 
22 - 24 88 85 67 ! 1 
92 84 52 ! 1 
88 79 68 ; 1 
9 
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